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La expresión de los lenguajes no verbales en la danza de la comunidad indígena “La Calera” de la 
ciudad de Cotacachi en las fiestas de San Juan. 
 
Non-verbal language expression in the dance of the La Calera indigenous community of Cotacachi 






Identifica los lenguajes no verbales expresados en la danza, por las fiestas de San Juan de la 
comunidad indígena “La Calera” de la ciudad de Cotacachi; plantea el abordaje conceptual de esta 
investigación desde la Etnografía, en el ámbito descriptivo - interpretativo, mediante la utilización 
de fotografías y notas explicativas. 
Realiza un acercamiento teórico al problema de investigación, con conceptos básicos de los temas 
que desarrolla, proporciona datos generales de la comunidad “La Calera”, explica la celebración de 
San Juan, como parte del Inti Raymi, expresa la relación que existe con las creencias que tiene la 
comunidad indígena, y se obtienen los resultados. 
Se concluye que la proxémica, la kinésica y dentro de esta las posturas congruentes y la sincronía 
interaccional, se hacen presentes en dicha danza, así los lenguajes no verbales forman parte y se 
manifiestan en esta expresión dancística y en los diferentes actos comunicacionales que aquí se 
presentan como parte de la cosmovisión andina, además del aporte de ritualidad, cultural, social e 
histórico que genera para la academia. 
 
 
PALABRAS CLAVE: LENGUAJE NO VERBAL / DANZA / COMUNIDADES INDÍGENAS / 


















Identifies the non-verbal languages expressed in dance at the festival of San Juan by the La Calera 
indigenous community of Cotacachi; discusses the ethnography-oriented conceptual approach to 
this research in the descriptive-interpretative sphere through the use of photographs and explanatory 
notes. 
 
Takes a theoretical approach to the research issue with basic concepts of the topics developed; 
provides general information about the La Calera community; explains the San Juan festivities as 
part of Inti Raymi and discusses the relationship with the indigenous community's beliefs; and 
shows the results obtained. 
 
Concludes that proxemics, kinesics, and the congruous postures and interactional synchrony within 
the latter are evident in this dance, thus non-verbal languages are a part of this dance expression and 
are embodied in it and in the various communicational acts presented here as part of the Andean 
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Las fiestas de San Juan son parte de un conglomerado de celebraciones que desde tiempos ancestrales, 
las comunidades aborígenes de todo el continente americano, lo realizan como un sentido de 
purificación, revitalización y agradecimiento por las cosechas obtenidas y para que las próximas sean 
mejores. 
 
La Calera es una comunidad que pertenece a la Provincia de Imbabura del cantón Cotacachi y forma 
parte de un conglomerado de comunidades que cada año, en el mes de junio, se preparan con sus 
mejores vestidos, con las tonalidades adecuadas, con bailes característicos, para sobresalir de entre las 
demás, y así mostrar su agradecimiento por todo lo brindado por la tierra 
 
El sentido comunicacional está dado en base a la expresión no verbal de su danza, para la llamada 
“toma de la plaza”, del parque matriz de la ciudad de Cotacachi, en la que la comunidades se enfocan 
en prevalecer sobre el resto de sus coterráneas; en este caso la comunidad “La Calera”, mediante sus 
danzas, su expresión corporal, sus cantos y más; de esta manera expresar su poderío y su fuerza ante el 
resto de la población. 
 
Lo que se busca es determinar los lenguajes no verbales expresados en la danza, por las fiestas de San 
Juan de la comunidad indígena “La Calera”; también establecer los diferentes tipos de rituales que se 
dan, indagar en las diferentes formas de celebrar las cosechas y los procesos comunicacionales 
existentes en la danza. 
 
El abordaje conceptual de esta investigación se hará desde la Etnografía, pues este método estudia los 




La investigación requiere un aprendizaje del modo de vida de una unidad social concreta, en este caso 
la comunidad indígena del cantón Cotacachi, “La Calera”, que es la unidad de análisis. La 
investigación tiene como eje la danza y el lenguaje corporal expresado por dicha comunidad en las 


























El presente trabajo va encaminado a descubrir los lenguajes no verbales  expresados en una de las 
celebraciones más importantes de nuestros pueblos indígenas como lo es la Fiesta del Inti Raymi o 
fiesta de San Juan; además de involucrarse con dicha celebración para entender las diferentes formas 
de interrelacionarse entre las distintas comunidades que conforman el acervo cultural de la ciudad de 
Cotacachi, en particular la comunidad “La Calera”. 
 
Las fiestas de San Juan tienen un significado expresado y apegado a la religiosidad ancestral centrada 
en el ciclo agrícola, en un sentido de purificación, devoción, agradecimiento, ritualidad, reivindicación 
y la jerarquía que tiene la “toma simbólica de la plaza” por las comunidades indígenas, es decir es una 
celebración que ratifica la importancia que los pueblos indígenas le dan a su legado cultural y religioso. 
 
La interacción de las comunidades como un suceso de ritualidad hace de esta celebración un 
conglomerado de actos comunicacionales, expresados principalmente en la danza, lo que permitirá 
entender de mejor manera los lenguajes no verbales aquí expuestos. 
 
Claro está que la mayoría de las personas que presencian este tipo de ritual, desconocen muchas de las 
razones por las que se lo realiza, además del estudio de los lenguajes no verbales que aquí se presentan 
generará para la academia un aporte importante, en un sentido social, cultural e histórico del 
acontecimiento. 
 
Por ende, aquello que no conocemos pero que está inmerso en nuestro cotidiano vivir, nos permite 
interaccionar con estas tradiciones y costumbres, que en ocasiones para los citadinos pueden parecer un 
tanto confusas y hasta extrañas, pero que tienen un sentido natural y común para las comunidades 
indígenas de Cotacachi. 
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En ocasiones el desconocimiento nos puede llevar a generar juicios que no necesariamente están 
apegados a la realidad, es por esto que la importancia de esta investigación radica en descubrir todo 
aquello que está inmerso en este tipo de celebraciones, y así entender de mejor forma todos los rituales 

























1.1. La comunicación: 
 
En primera instancia se debe tener una idea clara de la definición de comunicación que: 
“Consiste en un acto mediante el cual un individuo (ser humano, animal u objeto) establece con otro u 
otros un contacto, que le permite transmitir una determinada información”. (González-Serna, 199...) 
 
Es un acto muy complejo donde participan de manera consciente e inconsciente manifestaciones 
diversas. No sólo se dicen o se interpretan cosas con las palabras que se pronuncian o se oyen, es decir, 
mediante la lengua hablada y escrita, sino que el silencio que se guarda en un determinado momento o 
el tono de voz o entonación que se use puede aportar significados más allá de las palabras.  
 
Y además, en cada acto comunicativo hay un comportamiento físico, corporal y gestual que expresa 
tanto como las palabras, en muchas ocasiones el porcentaje de lo comunicado es mayor en lenguaje no 
verbal que en lenguaje verbal. 
 
Gestos, distancias, posturas, miradas, tics, la manera de vestir y adornar un cuerpo, forman parte de la 






1.2. COMPONENTES DEL PROCESO COMUNICATIVO 
 
Los elementos que intervienen en un proceso de comunicación son muchos entre los que se pueden 
destacar los siguientes: 
 
Emisor: 
“Es quien abre el proceso comunicacional, el que da a conocer el mensaje y lo emite, esto lo realiza, 
inicialmente con el desarrollo de una idea que será transformada en palabras, gráficos u otros símbolos 
que permitan escoger al emisor el canal más idóneo de transmisión”. (UDLAPMX, 200...) 
 
Código: 
“Son un conjunto de signos, relacionados entre sí, y de reglas de construcción, a disposición del emisor 
y del receptor”. (González-Serna, 199...) 
 
Mensaje: 
“Representa la información que el emisor desea transmitir al receptor, y que contiene los símbolos 
verbales (orales o escritos) y claves no verbales que representan la información que el emisor desea 
transmitir al receptor”. (UDLAPMX, 200...) 
 
Canal: 
“Es el medio por el cual se transmite el mensaje, puede ser una conversación, un medio escrito, 






“Es quien recibe el mensaje y a su vez cierra el proceso de la comunicación, mediante la recepción, 




“Conjunto de factores y circunstancias en las que se produce el mensaje y que deben ser conocidas 
tanto por el emisor como por el receptor”. (González-Serna, 199...) Podemos distinguir distintos tipos 
de contexto: 
 
 Contexto situacional:  
 “Circunstancias espaciales y temporales en las que se produce el acto comunicativo”. 
  (González-Serna, 199...) 
 
 Contexto sociohistórico: 
 “Conocimiento de la época en la que se producen los mensajes”. (González-Serna, 199...) 
 
 Contexto lingüístico: 
 “Lo dicho antes o después de un enunciado puede condicionar su interpretación”. 
  (González-Serna, 199...) 
 
Ruido: 






“Elementos innecesarios que aparecen en un mensaje y que sirven, entre otras cosas, para combatir el 
ruido”. (González-Serna, 199...) 
 
 
1.3. LO VERBAL 
 
El lenguaje verbal se manifiesta a través de las lenguas. Cada lengua posee un conjunto de signos 
orales y muchas de ellas también sus correspondientes signos escritos, por medio de los cuales se 
comunican entre sí los miembros de una determinada comunidad. 
 
Por ello se dice que el lenguaje verbal posee una doble manifestación: lengua oral y lengua escrita. 
Estos dos códigos poseen sus diferencias. 
 
En el primero,  
“Las señales son producidas vocalmente y recibidas a través del oído, es más espontáneo y se produce 
ante un interlocutor, lo que permite que entren en juego otros elementos que no son sólo las palabras 
(pausas, gestos, entonaciones, interrupciones, énfasis...)”. (Polar, 2009) 
 
En el segundo,  
“Se emplean signos gráficos que se perciben por la vista y se utilizan, aparte de las letras que 
representan los sonidos, otros signos gráficos que sustituyen pausas, entonaciones y énfasis: signos de 
puntuación, signos de exclamación y de interrogación, negritas, mayúsculas, colores...” (Polar, 2009) 
 




La comunicación humana se efectúa en mayor medida mediante gestos, posturas, posiciones y 
distancias relativas que por cualquier otro modo, de forma que todo lo que se acaba de mencionar 
forma parte de la comunicación no verbal. 
 
En términos más concretos se puede entender la comunicación no verbal  como un conjunto de signos 
(movimientos, olores, expresiones del rostro) mucho más complejos que solo el lenguaje humano y con 
mayor contenido en cuanto a lo que se expresa tanto voluntaria como involuntariamente.  
 
Es decir, todo lo que hace referencia a expresiones faciales, movimientos corporales, el espacio que 
nos separa del otro, comunicación a través de la forma de vestir, en cómo nos mostramos, si se mira o 
no a la cara, si se habla despacio o deprisa, en fin, todos ellos son signos que permiten a la personas 
que se están comunicando hacerse una idea de quiénes son y qué quieren expresar sin siquiera 
pronunciar una palabra. 
 
“La expresión comunicación no verbal alude a todos los signos y sistemas de signos no lingüísticos que 
comunican o se utilizan para comunicar”. (Cestero, 2003) 
 
El semiólogo Alberto Pereira resume en una frase la idea de lenguaje no verbal al decir que son:  
“Todos los modos por los cuales la comunicación se efectúa entre personas” (Pereira, 199...)  
es así que la posibilidad de comunicarse de forma no verbal está en todos los campos de la realización 
humana. 
 





Los gestos son movimientos con valor comunicativo. Las posibilidades de movimiento que ofrece el 
cuerpo humano son muchísimas, aunque podemos simplificarlas y distinguir dos tipos de gestos 
básicos que son:  
 
“Gestos faciales, realizados, fundamentalmente, con los ojos, las cejas, el entrecejo y el ceño, la frente, 
los pómulos, la nariz, los labios, la boca y la barbilla. 
 
Gestos corporales, realizados, fundamentalmente, con la cabeza, los hombros, los brazos, las manos, 
los dedos, las caderas, las piernas y los pies”. (Cestero, 2003) 
 
Es complicado realizar gestos simples producidos con un solo órgano, porque lo común es funcionar, 
en combinación varios órganos a la vez; como por ejemplo, se hace un saludo con la mano, en el 
mismo momento que se eleva el brazo y se mueve la mano, ligeramente existe un levantamiento de las 
cejas, se puede arrugar la frente o quizá sonreír. 
 
Por otro lado si se realiza una conversación será lógico que esta, esté acompañada de una gesticulación 
facial; por lo que en la mayoría de los casos los gestos son un factor fundamental en la producción e 




Los movimientos son distintas formas en las que nuestro cuerpo toma una postura, una dirección y, en 
general, realiza actos no verbales comunicativos.  
 
“Se refieren, por tanto, a las formas en que, convencionalmente, producimos gestos y posturas, por un 




La definición permite distinguir dos tipos de movimientos: en primer lugar, las  posturas, y, en segundo 
lugar, los hábitos de comportamientos culturales. 
 
“Las posturas son las posiciones estáticas que adopta o puede adoptar el cuerpo humano y que 
comunican, activa o pasivamente”. (Cestero, 2003) 
 
Mientras que “los hábitos relativos al comportamiento, al ambiente en que se desarrolla y a las 
creencias de una comunidad tienen que ver con la concepción, el uso y la distribución del espacio y con 
las distancias culturales que mantienen las personas en interacción”. (Cestero, 2003) 
 
Como por ejemplo la distribución del espacio de esta forma: configuración de ciudades y pueblos, de 
calles, de bosques, parques, casas, etc., también incluye el comportamiento de las personas con 
respecto al uso que hacen del espacio es decir, el orden y desorden en la colocación de objetos, el 
mantenimiento de filas, el respeto de espacios prohibidos o privados, entre otros. 
 
La disciplina que permite una mejor comprensión de los movimientos corporales es la proxémica que 
es la: 
“utilización del espacio personal y social en relación con otros seres y los objetos que nos rodean. Está 





“El sistema de sonidos está formado por cualidades y modificadores fónicos, los indicadores sonoros 
de reacciones fisiológicas y emocionales, los elementos cuasi-léxicos y las pausas y silencios que a 
partir de su significado, comunican o dan el sentido de los enunciados verbales”. (Cestero, 2003) 
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Es decir que todo sonido comunica, como por ejemplo, cuando se emite un grito agudo luego de algún 
golpe recibido (aaayyy), los receptores sabrán la razón del sonido sin necesidad de una explicación. 
 
Las cualidades del sonido, tales como el tono, el timbre, la cantidad y la intensidad, y las características 
como el tipo de voz, pueden aportar a cualquier expresión oral; componentes que, pueden determinar la 
información que se desea dar o matizar el contenido o sentido de un enunciado o acto de 
comunicación.  
 
Algunas reacciones fisiológicas o emocionales, el bostezo, como la risa, el grito, la tos, el suspiro, el 
carraspeo, el llanto, el sollozo, el jadeo, el eructo, el hipo, el estornudo, el castañeteo de dientes, entre 
otros, producen sonidos que contienen ciertos componentes comunicativos que pueden variar de 
cultura a cultura.  
 
“Se trata de signos sonoros, emitidos consciente o inconscientemente, que tienen un gran rendimiento 
funcional”. (Cestero, 2003) 
 
Los elementos cuasi-léxicos son vocalizaciones y consonantizaciones convencionales que no poseen un 
alto contenido léxico, pero tienen gran valor funcional.  
 
Dentro de este grupo se presentan algunos elementos muy conocidos como las interjecciones ¡Uy! 
¡Aja! ¡Ahh!, además otras emisiones sonoras chistar, sisear, roncar, resoplar y muchos otros varios 
sonidos como Uff (para expresar sorpresa), Shh (para indicar silencio), Uuu (indicar lejanía o 
distancia), Mmh (mostrar gran tamaño), Hmm (indicar acuerdo o entendimiento), Ps (llamar la 
atención), Ouu (mostrar dolor o insatisfacción), etc. 
 
Por último, hemos de recordar que la ausencia de sonido también comunica; ya que las pausas tienen 




1.6. COSMOVISIÓN INDÍGENA 
 
Para iniciar con esta explicación, se debe partir de una idea en común sobre el tema a tratar, es decir 
qué se entiende por cosmovisión, pues se denomina  
 
“concepción del mundo o cosmovisión a la manera total de ver el mundo o la manera total de apreciar 
el mundo” (Mejía Huamán, 2005);  
 
con el término mundo no se hace referencia sólo a la naturaleza física que nos rodea sino, a ese mundo 
espiritual que es propio de cada persona.  
 
Con esto se puede decir que la visión del mundo es distinta porque los hombres son diferentes en cada 
lugar y época donde habiten, esto es por ejemplo la visión del mundo de mediados del siglo XV de los 
europeos, por ejemplo, no era la misma que la de los indígenas americanos de la misma época.  
 
Los pueblos indígenas llevan consigo una visión del mundo, que se podría catalogar como diferente, 
que desde tiempos ancestrales ha marcado el comportamiento de estos pueblos, porque está llena de 
magia, color, estética, religiosidad y más; sin embargo, la tendencia a la universalización del 
conocimiento y la cultura, generalmente respaldada en el poder político y económico, ha querido 
imponerse como algo único en las diferentes épocas de la historia humana.  
 
La cosmovisión integra, en opinión de Wilhelm Dilthey tres componentes que son fundamentales para 
su comprensión: imágenes del mundo, valoraciones de la vida y orientaciones de la voluntad.  
 
Respecto de la primera, las imágenes del mundo, hace referencia a las  
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“nociones comunes y el comportamiento sentimental respecto de qué es y cómo la colectividad debe 
relacionarse con la naturaleza, con las cosas, las personas y los dioses. Se trata de una imagen 
aprehendida afectivamente que da sentido a los ideales” (Dilthey, 1954). 
 
En cuanto a las valoraciones de la vida se refiere a la  
“creencia en principios que dan sentido de ubicación a los actores culturales, definiendo sus 
intenciones, anhelos, tendencias y pautas de estimación, agrado, displacer, valoración o desaprobación 
de las conductas propias y ajenas” (Dilthey, 1954).  
 
Y finalmente, las orientaciones de la voluntad 
 
 “connotan las tendencias y normas que forman, restringen y proyectan la vida psíquica de los grupos 
en tanto son asimiladas por el individuo. Se trata de las manifestaciones de placer sancionadas y 
válidas socialmente que autorizan al sujeto a proyectar su vida psíquica, efectuando acciones y 
emitiendo juicios de valor sobre los otros” (Dilthey, 1954). 
 
En la región andina impera una concepción del mundo que hace que el hombre se conciba a sí mismo 
como parte integrada al mundo, un elemento más de las fuerzas naturales y sagradas, y un objeto en 
movimiento constante. Además la naturaleza es entendida como algo que no existe para que sea 
depredada, ni para que el hombre haga una ostentosa muestra de su poder frente a ella.  
 
La manipulación negativa y la destrucción del medio ambiente son impensables, el hábitat ecológico es 
mucho más que el entorno natural, está acá para dar a los hombres y recibir de ellos. La humanidad 
aparece como una especie entre otras y como parte de una infinidad de criaturas que comparten el 




Finalmente la cosmovisión andina es una infinita interacción de reciprocidad de la sociedad con el 
entorno ecológico y natural, 
 “el vínculo siempre restablecido de la comunidad humana con las fuerzas divinas y sagradas” 
(Cosmovisión Andina, 2010).  
 
1.7. COSMOS Y HOMBRE: 
 
El hombre como ente principal de la sociedad, necesita de un ambiente en el cual desenvolverse y 
desarrollarse, por lo que será imprescindible la unión de estos, a manera de formar un conglomerado 
que permita la funcionalidad adecuada de todos los elementos que conforman el mundo. 
 
Por lo expresado anteriormente, en la cosmovisión indígena, el hombre aparece como un elemento al 
igual que los demás, para dar equilibrio al mismo escenario de vida donde se desarrolla, porque el 
equilibrio esta dado en que para el hombre andino todo tiene su par: 
 
… “es decir que el origen cosmogónico no es la unidad como en occidente, sino la paridad”. (Lajo, 
2003) 
 
Desde los primeros habitantes de la región andina, el Dios Viracocha crea varias parejas con diferentes 
idiomas y los envía a poblar las distintas zonas de los Andes, para que permanezcan en perfecta 
armonía con la naturaleza, de esta manera 
 
…. “el trabajo del varón y el alumbramiento de la mujer son la expresión más alta de júbilo”. (Mejía 




Así el hombre necesita de la naturaleza para poder vivir y viceversa, ya que para la cosmovisión 
indígena 
…. “la concepción del hombre es colectivista, esto es que al interior de la sociedad sus miembros se 
encontrarán bien en la medida en que lo esté todo el conjunto” (Mejía Huamán, 2005) 
 
 
1.8. COSMOS Y NATURALEZA: 
 
En el espacio andino sudamericano se llegó a tener una visión del mundo que bien se la puede tipificar 
como naturalista, a partir de la visión y culto de la pacha, la tierra, la naturaleza, en un ámbito 
colectivista porque primero se concibe lo colectivo y luego lo individual, a la misma vez utilitaria 
porque el término quechua “allin” significa bien, bueno, recto y correcto y, también en el sentido 
estético porque concibieron que el término “munay” expresa lo hermoso, lo bello, lo libre y lo 
deseable.  
 
Existe en el pensamiento indígena la idea de servir a la tierra para que esta sea recíproca, con las 
acciones que cada ser humano realice en su paso por este mundo, es decir que para los indígenas las 
catástrofes y desastres naturales no son algo sin sentido, y sin necesidad de realizar un sinnúmero de 
valoraciones científicas, para ellos es lógico ver el porqué de todas estas desgracias en la actualidad. 
 
De aquí es entendible su apego y cuidado a la madre tierra, que es quien les provee todos los elementos 
necesarios para vivir, además de celebrar y honrar de manera efusiva cada año las cosechas recibidas. 
 
Por tal razón en la cosmovisión indígena, la religiosidad tiene un sentido netamente naturalista, es decir 
se reconoce como dioses supremos a: Pachamama (la madre naturaleza), al Inti (el Sol), Viracocha 




Viracocha, es considerado el Dios creador:  
“fue la primera divinidad, proveniente del río Titicaca, surgió del agua, creó el cielo y la tierra y la 
primera generación de gigantes que vivían en la oscuridad. Viracocha fue un dios nómada, tenía un 
compañero alado, el pájaro Inti, gran sabedor incluso de los acontecimientos futuros”. (Ruiz, 1996) 
 
Por su parte el Dios Inti, que es el Sol, era llamado “Siervo de Viracocha”: 
“ejercía la soberanía actual en el plano divino, del mismo modo que un intermediario, el Emperador, 
llamado "Hijo de Inti", reinaba sobre los hombres. Inti era la divinidad popular más importante, se 
adoraba en múltiples santuarios, para rendirle ofrendas de oro, plata y ganado”. (Ruiz, 1996) 
 
Además al Inti, se le atribuyen poderes inigualables para la cosecha, gracias a que sin su calor, los 
campos nunca se calentarían y de esa manera los productos sembrados no llegarían, ya que la que se 
encargaba de la fertilidad de la tierra era la Pachamama:  
 
"La Madre Tierra", tenía un culto muy extendido por todo el imperio, puesto que era la encargada de 

















2.1. Acercamiento a la comunidad y sus costumbres 
 
La Calera es una comunidad indígena del cantón Cotacachi, es una de las más tradicionales en cuanto a 
popularidad se refiere, sus costumbres, celebraciones, fuerte carácter y el gran número de habitantes 
que la conforman, hacen de ella parte fundamental en el acervo cultural de la ciudad de los cueros, 
Cotacachi, Provincia de Imbabura.  
 
Por muchos años las principales ciudades de la provincia de los lagos, como Otavalo, Ibarra y 
Cotacachi han recibido a muchos de los comuneros de La Calera, quienes ofrecen su mano de obra 
como su principal carta de presentación, esto debido a que en la comunidad poseen tres lemas 
fundamentales: “no robar, no mentir y no ser vago y ocioso; y el que no cumple tiene que dejar de ser 
indígena”.  
 
La música ha sido un punto aparte dentro de la ciudad de Cotacachi, ya que a lo largo de la historia vio 
nacer a grandes músicos del país, y esta comunidad no es la excepción; las celebraciones al ritmo de 
una tonada típica, que incluya percusión y vientos, será lo principal cuando de festejar se trata.  
 
Desde hace algunas décadas atrás mantienen fuertes enfrentamientos con otras comunidades que 
también pertenecen al cantón, como lo es la comunidad de Topo, o como ellos dicen “la pelea es entre 
las comunidades de arriba contras las de abajo”, haciendo referencia a estas dos comunidades que son 
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de las más fuertes y numerosas de entre tantas que aquí habitan y su pugna por saber cuál merece ser 
considerada la más poderosa de la ciudad de Cotacachi. 
 
2.2. Ubicación, Población, Contexto social 
 
La Calera aproximadamente posee 1000 habitantes, según los pobladores más antiguos de la localidad. 
La comunidad está representada por líderes del Cabildo, grupos de mujeres, asociaciones de artesanos, 
clubes deportivos y Junta de agua potable.   
 
La comunidad de La Calera está ubicada en un contexto rural cercano a la ciudad de Cotacachi; el 
acceso es por una carretera empedrada, seis kilómetros entrando por la parte noreste de la cabecera 
cantonal.  
 
Por ser más poblada que las demás comunidades indígenas y por estar cercana a la ciudad, La Calera 
dispone de vías de acceso a diferentes barrios de Cotacachi. 
 
La comunidad está limitada en el norte por la hacienda El Rosario y la Comunidad San Ignacio, al sur 
por los barrios y comunidades de La Victoria, San Martín y Quitugo, (como principal referencia se 
encuentra la carretera que conduce a la ciudad de Otavalo); en el oriente por el río Ambi y por el oeste 
el barrio El Ejido y la hacienda de San Borja que en la actualidad pertenece a los comuneros de La 
Calera. 
 
Los habitantes son hablantes de la lengua quichua y española; muchos de sus pobladores, 
principalmente jóvenes, migran a las ciudades para desempeñar trabajos de albañilería o trabajan como 




Como trabajo complementario se dedican a la agricultura y ganadería para satisfacer las necesidades de 
las familias de esa comunidad. Algunos pobladores tienen sus propios talleres de tejeduría que les ha 
permitido obtener una economía más o menos estable dentro de la comunidad. 
 
Los niños ayudan en el cuidado de los animales, mientras las madres preparan el almuerzo para ir a 
dejarlo a sus esposos en los lugares de trabajo. 
 
En el caso de las mujeres jóvenes, se dedican a trabajar en las ciudades como empleadas domésticas. 
Otras mujeres, niñas y madres se encuentran trabajando en sus casas en las artesanías textiles. La 
mayoría de las mujeres mayores no terminaron la instrucción primaria y pocas de las mujeres jóvenes 
han tenido acceso a la educación media y superior; pero sí, hay mujeres jóvenes que se han dedicado a 




Las festividades indígenas de la Sierra Norte del Ecuador están íntimamente ligadas al calendario 
agrícola de los pueblos andinos. Es por esta razón que todos los años celebran sus festividades en 
honor del Dios Sol y en agradecimiento a la Pacha Mama, aunque por otro lado también poseen 
festejos que han sido adquiridos con el paso de los años, debidos a la penetración cultural extranjera, 
principalmente española. 
 
En el cantón Cotacachi, las fiestas tradicionales que realizan las comunidades indígenas son “El 
Abago”, “Los Yumbos de Cumbas Conde” y la fiesta de “Inti Raymi”, más conocida como las fiestas 
de San Juan; y es principalmente esta última, en que la comunidad “La Calera” tiene una participación 
elemental. 
 
En primera instancia, la Danza de “Los Abagos”, se realiza principalmente en las comunidades de las 
parroquias de Quiroga (Chilcapamba) e Imantag, esta es la fiesta del Corpus Christi, que son fiestas 
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movibles del calendario eclesiástico, esta danza está constituida por ángeles danzantes y músicos que 
tocan el pingullo y un tamborcillo pequeño, según el autor Carlos Coba. 
 
Esta celebración tiene un sentido diferente de las demás fiestas indígenas, ya que se la hace como una 
aculturización, gracias al legado católico que dejaron los españoles luego de la conquista, por lo que se 
representan ángeles, vírgenes y demás símbolos de la religión católica. 
 
La segunda celebración es la de “Los Yumbos de Cumbas Conde”, que pertenece a la comunidad del 
mismo nombre, aquí se dan un conglomerado de festejos y rituales en honor a diferentes temas, 
principalmente agrícolas, como por ejemplo la danza del Poroto Mayto, que según el etnomusicólogo 
Carlos Coba, los comuneros con su baile describen el crecimiento del maíz y el fréjol, además de 
imitar la forma como se enrolla el fréjol junto a la planta del maíz. 
 
Otra danza de esta celebración es la del Urcu cayay, que significa la invocación a los cerros, este es un 
hecho ritual de sacralización, donde los danzantes reunidos en un círculo al son de la música invocan 
su agradecimiento a la naturaleza. 
 
Y finalmente una de las celebraciones con mayor tradición en la ciudad de Cotacachi, es la celebración 
de San Juan que se inicia un mes antes de la fiesta del Inti Raymi, en las calles se oyen churos en señal 
del acercamiento de las festividades que alcanzan su mayor esplendor hacia fines de junio. 
 
En la antigüedad estos churos, eran entonados para llamar a la comunidad, debido a que la ocupación 
territorial era muy extensa y con gritos no podían comunicarse directamente, es así que se implementó 
este artefacto que cada vez pierde más valor en las comunidades según el etnomusicólogo Carlos Coba. 
 
A partir de mayo inician los preparativos de esta gran fiesta; las mujeres empiezan con la preparación 
de la chicha y la comida, a la vez compran o alquilan los disfraces, preparan a los niños y jóvenes para 
la danza, todo esto hasta antes del 23 de junio. 
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Porque a la mañana siguiente, en 
las primeras horas de día, las 
comunidades se forman en 
grandes grupos y parten con 
rumbo al centro de la ciudad de 
Cotacachi (ver figura 1), todos al 
mando de un “Chaqui Capitán” 
que es el líder, quien se ha 
ganado este lugar a base de su 
trabajo, carácter y aporte a la 
comunidad. 
 
Así los danzantes llegan 
disfrazados procedentes de diferentes comunidades, tales como La Calera, Topo, Pilchibuela, 
Chilcapamba entre otras, para danzar al son de los gritos y la compañía de la música alrededor del 
parque central de Cotacachi, y así mostrar su agradecimiento por las cosechas obtenidas. 
 
Y entre avances y retrocesos de uno y otro bando, dan vueltas a la Plaza central, donde de seguro al 
encuentro de dos cuadrillas la pelea es casi segura, hasta que llegada la noche, los diversos grupos se 









Figura 1. José Coba. Reunión de la Comunidad. Cotacachi. Ecuador. 











La escritora ecuatoriana Alicia Yánez Cossío en su novela histórica “Memorias de la Piviwarmi 
Cuxirimay Ocllo” recrea un pasaje de la historia relacionado con el origen del Inti Raymi, del cual se 
puede extraer el siguiente párrafo: 
 
Pachacutec [quien fuera el emperador inca que consolidó las bases del imperio incaico] ordenó 
que se hicieran los preparativos para las fiestas del Inti Raymi, que es la fiesta más antigua y 
más solemne. Durante estas fiestas también se ordenó hacer la ceremonia de los orejones  para 
que fueran reconocidos en toda la Tierra como descendientes de los hijos del Sol. (…) 
Pachacutec ordenó a las mujeres, mientras esperaban el gran día, tejer y cada una de ellas debía 
preparar cuatro pondos de chicha, (…) Llegado el día, al son de miles de flautas y tambores, 
bebían (Los Orejones) dos vasos de chicha y ofrecían otros dos vasos al padre Sol para rogar 
por la salud y para que se mantuviera la obediencia del pueblo. La fiesta duraba treinta días 
durante los cuales consumían grandes cántaros de chicha. Al cabo de los treinta días, el pueblo 
hacía el simulacro de apedrearles con tunas. Volvían nuevamente a lavarse en una fuente y 
después descendían a la plaza donde les esperaban los grandes señores (...) estos señores les 
tomaban juramento de reverenciar al Sol y cultivar sus tierras, de defender al imperio con su 
persona y con sus armas, de obedecer al inca, ser leales y agradecerle por la dignidad de 
hacerles orejones.  
 
De seguro muchas de las personas que han presenciado el Inti Raymi en Cotacachi, podrán encontrar 
en el pasaje descrito por Alicia Yánez una similitud con la festividad actual. Y es que el Inti Raymi es 
una de las manifestaciones culturales que conserva muchos elementos de su ritualidad originaria. 
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González Suárez por su parte relata: 
 
La fiesta del Sol se celebra en junio, el día del solsticio de verano (ver figura 2). Diremos como 
solían celebrar aquí en Quito. Precedían tres días del más riguroso ayuno: el día de la fiesta, por 
la mañana, mucho antes que saliera el sol, se ponía en camino el Inca y, acompañado de toda su 
familia, subía a la cumbre del Panecillo; allí en el más profundo silencio, con la cara hacia el 
Oriente aguardaban todos el nacimiento del Sol, que asomaba inundando de luz el firmamento. 
En ese mismo instante llenaba los espacios el ruido de los innumerables instrumentos músicos 
con que de todas partes se saludaba el nacimiento del Sol. Puesto luego en pie el Inca, 
dirigiéndose al Sol, mientras con ambas manos levantadas en alto le presentaba chicha en dos 
grandes vasos de oro, le hacía una fervorosa deprecación: derramaba en una tina de oro el licor 
del vaso que tenía en la derecha; tomaba un sorbo del que llevaba en la izquierda, y lo 
presentaba a los que le rodeaban: éstos bebían a su vez un bocado, y luego entraban al templo 
para adorar al Sol en su imagen de oro, sobre cuya faz bruñida estaban ya reverberando los 
rayos del astro esplendoroso. (González Suárez, 1969) 
 
Al parecer, en la 
antigüedad, durante el Inti 
Raymi, se escuchaban 
flautas, tambores, churos 
y algún otro instrumento 
de entrechoque que bien 
pudieron haber sido 
campanas o cascabeles. 
En la actualidad, semanas 
antes de la fecha, empieza 
a escucharse los tonos del 
Inti Raymi emitidos por 
churos, flautas traversas y 
por el rondín pareado. 
 
Figura 2. Fiesta del Taita Inti. Viajandox. 2011. Archivo. 
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El rondín y la flauta son instrumentos frutos del 
mestizaje (ver figura 3), el primero se trata de una 
armónica modificada a fin que con ella se pueda 
interpretar los runa tonos o música indígena.  El 
rondín se ha incorporado a las festividades 
locales del mismo modo que lo han hecho 
instrumentos provenientes de otras geografías 
como la guitarra, la melódica, bandolín, violín, el 
arpa, entre otros.  
 
Las flautas traversas son construidas en carrizo, 
constan de seis orificios y se interpretan siempre 
en pares, jamás solas. Las flautas que se tocan a 
dúo deben estar pareadas, es decir que deben haber sido construidas de tal manera que al unirse formen 
un solo cuerpo sonoro indisoluble e imposible de entenderlo por separado.  
 
Los taitas tocadores encuentran en las flautas una dualidad: hembra y macho: “La flauta hembra es 
como decir la que se cura, la macho es de sonido ronco, difícil de entonar”.  1 
 
Cada comunidad del cantón Cotacachi ha desarrollado sus tonos particulares para rondín y flauta; son 
instrumentos protagónicos en esta localidad, que merece todo tipo de cuidados y atención. Existen 
cientos de tonos de San Juan que son diversos para cada momento de la fiesta y difieren de una 
comunidad a otra. Topo Grande, por ejemplo, tiene tonos distintos a los de La Calera. Cada año surgen 
nuevos tonos pensados  exclusivamente para la ocasión. 
 
No es preciso entrar en detalles respecto a la afinación y a las notas emitidas por estos instrumentos 
debido fundamentalmente a que para esta cultura la afinación es entendida desde un punto de vista 
totalmente opuesto al de occidente. 
                                                             
1 Diálogo con Taita Segundo Guerrero, La Calera 
Figura 3. Rondín y flauta. Natureperu. 2013. Archivo 
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Para los taitas maitrus (son quienes se encargan de tocar los instrumentos), más importante que la 
afinación como concepto, interesa que el instrumento “suene bonito” y eso se consigue no solo con que 
los orificios estén adecuadamente distribuidos sino también con que el instrumento esté “curado”; es 
decir constituye una suerte de renacimiento, mientras el instrumento no esté curado no tiene energía 
para soportar la fiesta.  
 
Según los comuneros a sus instrumentos los curan porque han permanecido dormidos por meses, se les 
da chicha de Jora bien fermentada o licor, se les limpia, se habla con ellos, se los deja al sereno, de la 
misma forma ellos se preparan con tres semanas de anticipación, alistando la ropa, el ánimo y el 
cuerpo. 
 
Varios informantes coinciden en que en la actualidad cada vez se escuchan menos flautas de Inti 
Raymi. Los taitas maitrus han ido envejeciendo y no encuentran relevo en los jóvenes para “ayudar a 
tocar” en el momento de la fiesta que se extiende por varios días y noches. Los taitas agotados luego de 
sus actividades laborales -que generalmente son la agricultura y la construcción- no logran sostener la 
fiesta por mucho tiempo.  
 
A esto se suma el desconocimiento y consecuente desinterés de niños y jóvenes por aprender y 
practicar aquello que durante siglos se ha reproducido de generación en generación. 
 
3.2. Persistencias Culturales 
 
En la fiesta del Inti Raymi o fiestas de San Juan se encuentran entrelazados elementos provenientes de 





En primera instancia las culturas pre incásicas del norte de Ecuador, en especial las de la provincia de 
Imbabura, aportaron con componentes de sacralización de algunos elementos de la naturaleza, con 
prácticas rituales mágico-utilitarias y con el culto al sol. 
 
Y es precisamente con este último que las culturas del norte contribuyen directamente a la fiesta de San 
Juan, porque acudieron a la presencia más deslumbrante y cotidiana, al sol, para atribuirle el principio 
generador del universo y de la vida, según Carlos Coba en su texto Persistencias Etnoculturales en la 
Fiesta del Inti Raymi. 
 
Además el autor deja en claro que “el culto al sol se debe a una raza quichua antigua y que la incursión 
de los incas es posterior al inicio del culto heliolátrico, lo que demuestra que la adoración al sol no era 
privativo de los incas, sino también de las culturas existentes en el norte del Ecuador”. (Coba, 2001)  
 
De esta manera el sol siempre ha sido un elemento fundamental en torno a la celebración y goce de las 
cosechas, desde tiempos remotos. 
 
Otro elemento importante es la sacralización del agua, es decir que este líquido adquiere un valor 
energético vital para las comunidades y culturas del norte principalmente, como por ejemplo en las 
vertientes o ríos se ofrendan claveles, rosas, frutas y hasta dinero, mientras que en las cascadas los 
líderes o los futuros líderes son bañados para recibir los poderes que le confiere el agua. 
 
Según Coba, 
“el hombre se prepara para fecundar a la tierra, purificándose, se saca todos los males y se enfrenta 
limpio al nuevo ciclo que se avecina en unos meses más” (Coba, 2001); razón por la que el agua es 




Por otro lado la tierra es considerada como un ente que tiene espíritu, vida y merece ser venerada, no 
solo como fuente de producción agrícola sino como deidad generosa, ya que “es una divinidad 
femenina, símbolo de fecundidad y de vida, a la cual se la debe tratar con cariño y debe ser ofrendada 
con sacrificios y alimentada con agua y fuego”. (Coba, 2001) 
 
Es por esta razón que en nuestros días la celebración de las Fiestas de San Juan, las peleas entre las 
comunidades es muy recurrente, mediante golpes, utilización de armas y hasta la muerte de algunos 
comuneros, ofrendando así la sangre. 
 
Para ellos esto es normal y algo primordial para que la tierra les otorgue bendiciones y llene de 
cosechas en el año venidero. 
 
Además que el fuego es un elemento que siempre está presente en estas celebraciones como un ente 
purificador de la tierra, es así que se quema la sarapanga u hoja seca de maíz, los castillos con juegos 
pirotécnicos y hasta se baila con antorchas. 
 
El maíz como fuente principal de alimentación, es otro elemento persistente en estas festividades; las 
comunidades del norte ecuatoriano, se caracterizan por darle a este grano un sentido ritual y de 
sacralización. 
 
Esto debido a que cuando el verano se prolonga demasiado, el hombre más viejo de la comunidad, el 
Taita, realiza un rito de imploración a la naturaleza, en especial, al Dios Sol para que aleje sus rayos y 
permita la llegada de la lluvia y así fertilizar la tierra. 
 
Mientras que el resto de la comunidad ruega a todos los dioses, como el Volcán Cotacachi, el 




De entre las varias derivaciones de maíz que 
siembran las comunidades, según Carlos Coba, 
están: el maíz normal que ellos lo llaman sara, 
también están el maíz duro blanco, el maíz 
amarillo común, el maíz de color perla, el maíz 
de color violáceo, el maíz amarillo de mazorca 
fina y grano abundante, maíz diminuto o canguil, 
el maíz negro, entre otros (ver figura 4). 
 
En un segundo momento la incursión incásica 
interviene con un aporte social, económico, 
religioso, político y lingüístico. 
  
Cabe mencionar que debido al poco tiempo que los Incas tuvieron su presencia efectiva en la región 
norte de nuestro país, no fue suficiente para imponer nuevas prácticas, con referencia al culto al sol, 
nuevas vestimentas, entre otros, por lo que los indios nativos de estas provincias conservaron casi de 
manera intacta su propio carácter y esto produjo una futura miscelánea cultural.  
 
El culto al sol como tal, fue muy diferente de cómo lo concebían los Incas y cómo lo realizaban los 
pueblos del norte del Ecuador; porque cuando llegaron los Incas, este culto fue casi un privilegio para 
las altas esferas de los pueblos nativos de nuestro país; mas no para el pueblo en general. 
 
“La diferencia conceptual es notable entre las dos culturas, los Incas son hijos y parte del sol y hacen 
de él el centro de su gobierno; más las culturas del norte tienen al sol como padre, como un antepasado 
y, por consiguiente, son hijos consanguíneos directos del sol y forman parte de la unidad doméstica con 
el sol y la luna”. (Coba, 2001) 
 
Las labores de la cosecha del campo, fue otro punto que cambio tras la incursión incásica, ya que los 
Incas convertían estas faenas en un lugar lleno de celebraciones, fiestas y agradecimientos. 
Figura 4. Clases de maíz. Ecoosfera. 2012. Archivo 
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En fin, a pesar que los aproximadamente 30 o 40 años que los Incas permanecieron en nuestro 
territorio haya sido un tiempo muy corto, se produjeron aportes importantísimos a la fiesta del Inti 
Raymi como por ejemplo, un nuevo concepto del sol, un reordenamiento ritual y ceremonial en torno a 
las cosechas, aquí la chicha se convirtió en el centro ceremonial religioso como lo es ahora, además se 
introdujeron nuevos instrumentos musicales y nuevas vestimentas. 
 
En un tercer y último momento la invasión española trajo consigo muchos aportes para la celebración 
del Inti Raymi, principalmente en  el nombre, y es que una vez que llegaron los europeos a tierras 
americanas, miraron que las fiestas del Inti Raymi coincidían con las de San Juan Bautista y decidieron 
cambiar el nombre de esta celebración, a fin de cristianizar la fiesta. 
 
Ya se mencionó que el agua es un aspecto importantísimo para esta celebración, pero con la incursión 
española en nuestras tierras, el ritual energético que significa el baño en lagunas, ríos o cascadas para 
nuestros indígenas, los españoles se aprovecharon de esto para catequizar el agua imponiendo la idea 
del bautismo como un modo de salvación y de alcanzar la vida eterna. 
 
Finalmente en esta festividad existen elementos que son propios de la administración de las haciendas, 
traídos por los europeos, como por ejemplo: Cuadrilla se refiere al grupo de indígenas disfrazados que 
bailan en las fiestas de San Juan; Mayoral es que hace cumplir la disciplina y el orden en los 
danzantes; Mayordomo es el que se encarga de cobrar a los integrantes de la cuadrilla por todos los 
gastos que se vayan a realizar; Sobresante es quien dirige los giros, movimientos y el orden de la 
cuadrilla, así como el momento de la pelea; Capataz es quien hace las veces de mayoral y cuida a cada 
uno de los bailarines; Capitán es el que dirige a la cuadrilla montado a caballo; Chaqui-capitán es el 








3.4. La Calera y el Inti Raymi 
 
Es, sin duda, la más importante festividad del pueblo indígena norandino. Es el final y el inicio de un 
nuevo año. En Cotacachi “las fiestas de San Juan”, se celebran desde el 20 de junio hasta el 01 de julio 
de cada año.  
 
Todas las manifestaciones culturales que se realizan en estas fechas, están matizadas con danzas, 
cantos, comidas típicas en agradecimiento a los frutos brindados por la Pacha mama y el Inti Taita, que 
son la madre naturaleza y el Padre Sol, como se explicó anteriormente. 
 
Esta fiesta constituye un acto de gratitud al sol; es la expresión y vivencia de la religiosidad ancestral 
centrada en el ciclo agrícola. Las cosechas obtenidas, según los comuneros, es motivo suficiente para 
realizar todo tipo de celebración, para agradecer y pedir a la tierra que el próximo año también les 
bendiga con la producción. 
 
“Damos todo de sí, toda nuestra energía le entregamos a la madre tierra, así como ella nos llena de 
bendiciones con lo que nos da; es el compartir con las familias, con todos, eso es lo que se celebra en 
estos días”.2 
 
Los miembros de la comunidad dejan para estas fechas muchas festividades familiares como por 
ejemplo los matrimonios, los bautizos, y más, de esta forma se le da una sentido de purificación y 
revitalización, todo gracias a la madre naturaleza en quien confían y depositan toda su energía. 
 
El maíz, es uno de los productos que cosechan en abundancia y del cual preparan un sinnúmero de 
platillos para esta fecha llenas de jolgorio y alegría en la comunidad, como lo son la chicha, el tostado, 
el mote, entre otros. 
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“En este tiempo tenemos maicito, el maíz 
es la base para nuestra sobrevivencia, del 
maíz sacamos mote, del maíz sacamos 
chicha (ver figura 5), del maíz sacamos 
colada, del maíz sacamos pan, todo 
hacemos del maíz, o sea el maíz para 
nosotros es un producto sagrado; pero la 
chicha sí es lo básico, porque la chicha es 
el germen del maíz, es lo más importante y 
debemos festejar y agradecer 
tomándola”.3 
 
Las celebraciones por el Inti Raymi como ya se mencionó inician casi con un mes de anticipación, es 
decir que desde finales de mayo los comuneros de La Calera se preparan para la máxima celebración 
que es la llamada “Danza de los San Juanes” o fiestas de San Juan. 
 
Todas las comunidades del cantón Cotacachi asisten de manera multitudinaria a celebrar este 
acontecimiento en el parque central de la ciudad de los cueros. 
 
Cada comunidad asiste con los mejores ánimos para agradecer a la madre tierra por todas las cosechas 
obtenidas, así su carta de presentación será la danza que realizarán alrededor de la Plaza central de 
Cotacachi. 
 
Aquí el colorido y diversidad de vestimentas será algo muy importante a la hora de danzar, además las 
tonadas musicales como ya se dijo tiene un alto grado de importancia, para de esta manera acompañar 
al bailarín que con sus cánticos, silbidos y movimientos corporales presentan su ofrenda a la tierra. 
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DANZA POR LAS FIESTAS DE SAN JUAN 
 
 
4.1. Participantes de la Danza 
 
Los personajes que participan en la danza 
por las Fiestas de San Juan son quienes dan 
sentido, color y música a esta celebración; 
varían de comunidad a comunidad, pero 
existen algunos que persisten y son lo que 
se nombra a continuación. 
 
En cada comunidad es necesario que exista 
una cuadrilla de entre 100 a 150 bailarines, 
todos vestidos con diferentes trajes, 
algunos con uniformes de camuflaje 
similares a los que utilizan los militares, 
otros con vestimentas de superhéroes, así también hay quienes para ese día utilizan su traje más nuevo 
pero que tiene que ser de color blanco. 
 
“Si usted les ve a muchos de los de la comunidad que están disfrazados o vestidos como están 
para su baile es un poco la expresión de la dualidad, del bien, del mal, y también un poco se 
visten imitando a aquellos que supuestamente tienen poder, por eso se encuentran vestidos de 
acuerdo a la etapa; en un tiempo que la influencia era del cura, se vestían de cura, en un tiempo 
la influencia de los militares, vienen vestidos de camuflash (ver figura 6), así también están 
Figura 6. José Coba. Bailarines disfrazados con ropa 
militar. Cotacachi. Ecuador. 2012. Archivo del autor. 
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vestidos de Supermán, todo esto es la influencia un poco de lo que representa el poder, lo 
importante es representan el poder”.4  
 
Y es precisamente lo que los comuneros quieren sentir en este día, es el poder, por lo cual todo lo que 
esté fuera de lo común será para ellos una muestra de poder, de supremacía ante el pueblo que habita 
en la ciudad. 
 
Los elementos que tiene cada comunero son:  
- Sombreros de cartón prensado 
recubierto de tachuelas o clavos (ver figura 
7), que además de servir como protección 
para la cabeza, para ellos significa la 
muestra clara de superioridad intelectual, 
esto debido a que mientras más grande sea 
el sobrero, es mejor y tiene mayor impacto 
para la comunidad. 
 
También existen varios tipos de sobreros 
para este día, entre los que destacan los 
sobreros de mariachis, los sobreros de 
jinetes, gorras y hasta pañuelos amarrados 
en la cabeza, pero el atuendo que tiene 
mayor trascendencia es el sobrero de color negro con punta y tachuelas. 
 
- Acial es un tallo o rama de árbol muy grueso, que tiene incrustados clavos de acero en todo el 
mango y en la punta se encuentra amarrado un alambre de luz; esta es la principal arma de defensa que 
tienen los danzantes, tiene gran alcance debido a lo largo del alambre que en ocasiones llega a medir 
hasta 10 metros. 
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Figura 7. José Coba. Bailarín con su atuendo tradicional. 
Cotacachi. Ecuador. 2012. Archivo del autor. 
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Existe además una diferenciación entre los comuneros, ya que los que dirigen al grupo tienen el mismo 
axial pero con la variante que en lugar de alambre de luz ellos tienen alambre de púas, esto debido a 
que son quienes tienen la obligación de cuidar al grupo de bailarines. 
 
Esta arma tiene un significado de poder, de supremacía y fuerza ante el enemigo, es por esto que todos 
los comuneros poseen este objeto de lo contrario no podrán defenderse cuando ocurra un 
enfrentamiento entre comunidades y quedarían totalmente desprotegidos y pondrían en riesgo la 
superioridad de su grupo. 
 
 - Bastones con banderas o algún 
distintivo en la punta, que pueden ser 
muñecos, cabezas de juguetes, 
peluches de diversas formas, caretas 
de superhéroes, entre otros, todo esto 
con un sentido de ridiculización a lo 
que proviene del ambiente citadino, es 
decir que lo que no sea parte de sus 
costumbres autóctonas tiene 
totalmente un tono de burla en este día 
(ver figura 8). 
 
- Zamarros: pantalones de cuero 
recubiertos de piel de caballo, este es otro de los elementos que usan la mayoría de los danzantes, para 
verse más grandes y con más fuerza (ver figura 9). 
 
En la antigüedad este elemento era usado como protección y para guardar el calor, cuando los 
indígenas tenían que escalar las montañas por algún encargo de los patronos y debían que permanecer 
por algún tiempo en el frío. 
Figura 8. José Coba. Bastones de los bailarines. Cotacachi. 
Ecuador. 2012. Archivo del autor. 
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Lo que se intenta con la 
utilización de esta 
vestimenta es simular la 
imagen de un jinete con 
caballo, para hacer del 
bailarín un sujeto más 
imponente y con poder. 
 
En principio estas 
prendas responden a la 
necesidad de enfrentar el 
frío de los páramos y 
proteger al jinete en los 
viajes y en los rodeos, pero en estas fechas su función cambia, y es que da color, imponencia y fuerza a 
quien lo usa, según la cosmovisión de estos pueblos. 
 
Además en cada cuadrilla están los taitas 
maitrus (ver figura 10) que son quienes llevan 
el ritmo y la música para la realización de la 
danza, mediante la utilización de flautas, 
zampoñas, rondadores, en el caso de La 
Calera; mientras que en otras comunidades 
utilizan guitarra, armónica, melódica, 
tambores, etc. 
 
Alrededor del grupo de bailarines se 
encuentra el Mayoral que es quien se 
encarga que permanezcan ordenados y disciplinados los danzantes, se caracteriza por que baila en 
torno a los demás de su comunidad y lleva consigo un acial con púas, además de botas de cuero con 
punta de acero. 
Figura 10. José Coba, Taitas Maitrus, Cotacachi, Ecuador 
2012, Archivo del Autor. 
Figura 9. José Coba. Bailarines con zamarros. Cotacachi. Ecuador, 2012. 
Archivo del autor. 
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El Sobresante es otro de los participantes en la danza, este es el encargado de dirigir al grupo en los 
giros y movimientos de la cuadrilla, generalmente está ubicado en las esquinas del grupo de danzantes 
y en muchas ocasiones es quien  indica el momento de la pelea. 
 
Este personaje tiene en su poder un churo o caracol marino es un instrumento que está perforado en la 
parte superior y se convierte en una trompeta natural, que la usan para avisar a toda la cuadrilla el 
momento de moverse de lugar y avanzar a la siguiente esquina de la plaza, cuando se emiten 
trompetazos con larga duración. 
 
En Cotacachi se utilizan churos de varios tamaños para ocasiones distintas. “El churo tocamos para 
llamar a la gente. Hay un churo gordito para Inti Raymi y para mingas o reuniones es uno 
alargadito”.5 
 
El Capataz es el bailarín que está al frente dirigiendo al grupo, tiene una característica muy particular y 
es quien hace más bulla y baila de manera muy efusiva cada tonada, esto lo hace para de alguna forma 
amedrentar o asustar a sus contrincantes. 
 
Por otra parte está el Estanquero que se encarga de llevar la chicha y comprar el trago que repartirá 
entre toda la cuadrilla, muchas veces hace también de mayordomo o tesorero para cobrar a todos los 
participantes los gastos que tendrán que hacer para este día. 
 
Todo esto a pesar que en la actualidad está prohibida completamente la venta de bebidas alcohólicas en 
los alrededores del parque, y así disminuir o evitar las peleas y confrontaciones que se dan año tras año 
en esta celebración. 
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Aunque según dicen los mismos comuneros, la mayoría ha optado por empezar a libar desde la noche 
anterior además de llevar a escondidas las siguientes dosis de “puntas” para compartir con el resto del 
grupo. 
 
Finalmente está el Chaqui-capitán 
(capitán a pie) que es el jefe de 
cuadrilla (ver figura 11), es designado 
por la comunidad para dirigirla durante 
la celebración, generalmente es quien 
tiene mayor influencia en la 
comunidad, el más fuerte, o el hijo 
mayor de uno de los dirigentes 
comuneros. 
 
Muchos de los danzantes van 
acompañados de sus pequeños hijos, 
para enseñarles sobre esta celebración, 
estos jóvenes bailarines están igualmente vestidos que el resto de los comuneros y bailan al mismo 
ritmo musical. 
 
Es común ver al final de cada cuadrilla, a las esposas de los danzantes que acompañan paso a paso las 
incidencias de la danza, además de llevar en sus bolsas, canastas o en sus espaldas, la comida que se 
servirán los bailarines una vez que termine sus participación alrededor de la plaza y se retiren a los 
estancos (ver figura 12). 
Figura 11. José Coba, Chaqui-Capitán Comunidad La Calera, 




Estos son lugares de descanso 
para los bailarines, por lo 
general son terrenos o 
parqueaderos de alguno de los 
comuneros, donde la cuadrilla 
llega luego de haber bailado 
por una hora, se concentran 
en este lugar a descansar y 
luego de algún tiempo 
retornan al parque central a 
bailar. 
 
Aquí comparten comida y 
bebida entre toda la 
comunidad, mote, papas, cuy, 
fritada, pollo, aguacate, 
tostado, pescado, huevos, 
chicha, cerveza y puntas, son 
los principales ingredientes de 
este descanso. 
 
A los estancos arriban las autoridades de la comunidad a participar de este banquete, ellos tienen un 
sitio especial donde degustan de los sabores en honor a los frutos obtenidos de la tierra. 
 
Finalmente, un elemento partícipe extra-danza, es la Policía Nacional que  llega a esta festividad con 
un grupo de 200 efectivos que están divididos entre tránsito, policía y GOE, provistos completamente 
de armas, escudos y bombas lacrimógenas para tratar de evitar y controlar los desmanes que se 
producen debido a las disputas entre comunidades, que todos los años aumentan de proporción. 





De esta manera existe un sinfín de elementos que se adhieren a esta celebración, que cada año permite 
a las comunidades indígenas expresar su agradecimiento a la tierra por las cosechas recibidas y mostrar 
su poderío escondido ante el conglomerado citadino. 
  
4.2. Ritualidad y Danza (Análisis) 
 
En las primeras horas de la mañana del 23 de junio de cada año, los comuneros de La Calera se dirigen 
con rumbo a las lagunas, ríos o cascadas que están cerca de la comunidad, para realizar el primer ritual 
de estas fiestas. 
 
Y es que según la cosmovisión de estos pueblos necesitan empezar el día tomando fuerzas y energía de 
uno de los elementos que les brinda vida, como lo es el agua. 
 
En Cotacachi, Otavalo, Imantag y otras poblaciones, el ritual inicia con la ceremonia de purificación, 
considerado uno de los actos más importantes de estas fiestas, en donde centenares de hombres y 
mujeres se bañan para atraer la fuerza y la energía positiva que les permita continuar de buena forma su 
vida diaria.  
 
Aquí los Shamanes de la comunidad ofrecen baños de purificación o limpias, a los comuneros que 
acuden para obtener del agua ese impulso especial que necesitan para todo lo que harán el siguiente día 
y además para iniciar con buenas energías el nuevo año de cultivo; ellos preparan a los comuneros, los 
dejan semidesnudos para internarlos a las vertientes y luego con cánticos y movimientos realizan el 
ritual.  
 
En la sierra norte, en la provincia de Imbabura, los indígenas consideran la laguna de Cuicocha (ver 




Dicen que los ancestros dedicaban sus 
oraciones y convocaban a toda la gente: 
niños, jóvenes y adultos a la ceremonia 
sagrada del baño ritual de purificación 
para cargarse de energía y fortaleza.  
 
“Eso es una parte inicial de la fiesta, es 
lo más importante que, normalmente 
todos estamos acostumbrados a 
bañarnos, no es que somos sucios, pero 
en esas fechas el día 23 de junio es el 
ritual de baño, igualmente se agrupan y van a las vertientes, a la fuente misma del agua que llega, 
donde ahí están guardadas las energías del poder, para poder aguantar todo el tiempo en estas fiestas 
bailando”.6 
 
La fuerza que les provee el baño ritual, es algo mágico según los comuneros, es algo fundamental antes 
de empezar el baile y la fiesta, porque sin toda esa energía no se puede resistir. 
 
“Es una fuerza que nadie entiende, es la energía que cada quien trata de expresar, la energía tomada 
en los baños, de las fuentes, se trata de hacerse más fuertes y resistir más que los demás”7. 
 
Al llegar la noche las familias de la comunidad se congregan, ansiosamente para probarse la 
indumentaria que usarán al siguiente día, y es que las madres de familia son las encargadas de 
confeccionar, comprar o alquilar los trajes que los danzantes usarán para la gran celebración. 
 
Como en la historia que se expuso de Alicia Yánez Cossío sobre la celebración del Inti Raymi, 
actualmente las mujeres también ocupan un lugar fundamental en la fiesta de San Juan, porque es su 
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Figura 13. Laguna de Ciucocha. Huries. 2010. Archivo 
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responsabilidad que los alimentos que se vayan a servir este día sean abundantes y todo esté listo, 
porque la preparación empieza casi con un mes de anticipación, con la chicha, y de esta manera 
fermentarla para cuando llegue el día; además tienen que preparar a los cerdos, gallinas y cuyes que 
serán utilizados para alimentar a los comuneros. 
 
Finalmente la cocción del maíz es lo más importante en esta fecha  en diversas formas, como el mote 
reventado, el mote pelado, el choclo mote, el tostado, el mote mezclado, entre otros. 
 
Todo esto tiene un sentido natural de fecundidad y es que así como la tierra tiene que ser fecundada por 
las semillas para luego de cuidar y regar el terreno por algún tiempo, y gracias al calor del sol, se 
puedan obtener los frutos; de la misma forma la mujer al ser el centro de la fecundidad familiar debe 
tomar estos productos y cocerlos porque es quien proveerá la alimentación a los comuneros. 
 
En la mañana del 24 de junio el día empieza muy temprano y es que todos tienen que concentrarse en 
la plaza de la comunidad, para salir con rumbo al centro de la ciudad de Cotacachi, lugar que 
ancestralmente ha formado parte de su estructura social y territorial, pero que debido a la ocupación 
citadina de la población mestiza, hizo que las comunidades indígenas sean relegadas a ocupar los 
territorios adyacentes a la ciudad; razón por la que en este día, los indígenas deciden “invadir” y tomar 
por la fuerza la ciudad que históricamente les perteneció. 
 
La Calera divide a sus danzantes en dos cuadrillas aproximadamente de 150 personas cada una, ellos 
llegan muy temprano al parque de La Matriz en el centro de la ciudad y es aquí donde empieza la 
danza por el Inti Raymi, en honor a las cosechas obtenidas. 
 
Salen de su poblado con el baile típico de estas fiestas, toman la calle principal de la ciudad, hasta 





Parque Central de la 
Ciudad de Cotacachi 
 
Parque Central de la 
Ciudad de Cotacachi 
La Calera ingresa por el lado inferior de la Plaza y es que su sentido de ubicación está dado en torno a 




 Ingreso La Calera 
 
 
El Chaqui-Capitán envía una de las cuadrilla a un extremo del parque, mientras la otra se queda en el 
vértice opuesto del cuadrado que forma la plaza, para girar en torno al parque cada cierto tiempo, 
moviéndose de esquina a esquina, generalmente La Calera baila con comunidades que no tiene ningún 
inconveniente ni disputa y además que poseen menor cantidad de bailarines. 
 





Segunda cuadrilla Otra comunidad 
 
 
Por lo que se puede analizar, aquí está expresado un sistema proxémico, que según lo dice la autora 
Ana Cestero, es: 
“la distribución que del espacio natural hace el ser humano y el comportamiento de las personas con 
respecto al uso de este espacio” (Cestero, 2003) 
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Es así que los comuneros tienen muy claro su sistema proxémico, con relación a lo que tienen o no que 
realizar mientras bailan alrededor del parque y también cuando tengan que abandonarlo para dirigirse a 
los estancos a descansar, para luego retornar a la plaza o parque central; además que para ellos el bailar 
en círculo significa que el mundo es una continuación del tiempo y todo tiene que algún momento 
volver a su punto de origen. 
 
Esto es entendido de forma que con solo un sonido provocado por el churo o un fuerte grito de mando 
del sobresante o en ocasiones del chaqui-capitán, toda la cuadrilla sabe a dónde tiene que dirigirse y 
como moverse adecuadamente para no desprotegerse y mantener intacta su posición. 
 
Una vez que han arribado al estanco, todos los comuneros que asistieron al baile, empiezan a degustar 
de una abundante comida, que como ya se dijo, contiene pollo, cuy, fritada, mote y más; además que 
para refrescarse beben chicha y cerveza. 
 
Es aquí donde ocurre otro proceso proxémico, al tomar esta breve definición como punto de partida, 
que explica que:  
“El sistema proxémico está conformado por los hábitos relativos al comportamiento, al ambiente y a 
las creencias de una comunidad que tienen que ver con la concepción, el uso y la distribución del 
espacio y con las distancias culturales que mantienen las personas en interacción”. (Cestero, 2003) 
 
Se puede analizar que los comuneros saben cómo defender muy bien su burbuja territorial, ya que 
cuando una persona extraña ingresa al estanco, tiene que estar preparado para todo, entre esas opciones 
a ser acogido, pero en la mayoría de ocasiones debido a los enfrentamientos que tienen especialmente 
en estas fechas, no permiten que la gente de afuera se quede por lo que son amedrentados y 




Mucho menos a registrar alguna fotografía, además que el consumo de licor es otro factor que aumenta 
esta condición de proteger y cuidar su ambiente: “se estudia dentro de la proxémica el sentido cultural 
de intrusión o violación de la territorialidad y la privacidad”. (Cestero, 2003) 
 
Una vez que el receso terminó, la comunidad nuevamente toma su indumentaria principal para la danza 
y retorna a la plaza del parque, para su segunda intervención, pero esta vez las dos cuadrillas se unen y 
forman una más grande que sobrepasa los 200 bailarines, esto debido a que es posible que tengan algún 
enfrentamiento con otra comunidad. 
 
Entrada la tarde los danzantes de La Calera que ahora son un solo grupo, llegan con más fuerza y su 
baile se torna más efusivo y provocador, sus cánticos son más sonoros y hasta su aspecto cambia. 
 
El baile que realizan los comuneros es una especie de marcha con un saltado al ritmo de las zampoñas, 
la flauta y el rondador, con un movimiento de los brazos y la cabeza de manera vertical. 
 
Aquí es posible diferenciar lo que Flora Davis menciona como la sincronía interaccional, que es: 
“cuando el cuerpo del hombre baila continuamente al compás de su propio lenguaje. Cada vez que una 
persona habla, los movimientos de sus manos y dedos, los cabeceos, los parpadeos, todos los 
movimientos del cuerpo coinciden con este compás”. (Davis, 2010) 
 
Es imposible mirar a un danzante fuera de este compás y es que además que esta es la propia danza 




Un claro ejemplo de esto ocurre cuando 
gente que no es de la comunidad como lo 
son personas de otras nacionalidades que 
han venido a quedarse a vivir en estos 
pueblos, se unen al baile y continúan con ese 
movimiento natural de los danzantes, sin 
necesidad de haber sido instruidos sino solo 
al dejarse llevar por el ritmo que presenta 
esta alegre danza (ver figura 14). 
 
Los lenguajes no verbales están presentes en 
muchas de las acciones que realizamos a 
diario como por ejemplo el baile, en este 
caso, sin tener un claro control de los 
movimientos que realizamos, es nuestro 
cuerpo el que nos permite comunicar nuestra alegría o desacuerdo al momento de movernos al ritmo de 
una tonada. 
 
Una danza comunica muchas cosas, desde la alegría hasta la tristeza, la amistad hasta los 
enfrentamientos o pugnas, de la vida hasta la muerte; y es precisamente aquí que se puede encontrar 
todo esto. 
 
Desde tiempos muy remotos, la rivalidad que existe entre las comunidades de La Calera y Topo, ha 
generado muchos conflictos, dolor, sangre y hasta pérdidas humanas. 
 
El problema empieza cuando una de las cuadrillas pertenecientes a estas comunidades no se mueve de 
su lugar y espera la llegada de su rival de manera provocativa y amenazante, agita los axiales y 
aumenta el volumen de sus cánticos, como si protegieran su territorio a muerte. 
 
Figura 14. José Coba. Extranjera baila con La Calera. 
Cotacachi. Ecuador. 2012. Archivo del autor. 
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Y es que de esta manera se manifiesta otro lenguaje no verbal, ya que se observa un sistema 
proxémico:  
“el estudio de cómo, el hombre estructura inconscientemente el micro-espacio”. (Davis, 2010) 
 
porque los comuneros saben perfectamente hasta donde puede acercarse su rival, sin tener que entrar a 
una confrontación, ya que una vez sobrepasado ese límite, la pelea es segura; de esta forma aseguran su 
perímetro, su espacio, su burbuja individual. 
 
Una vez que las dos cuadrillas estallan en conflicto, empieza un sinfín de actos comunicacionales y es 
que el contacto corporal es considerado un sistema quinésico, que es: 
“cuando nos estamos refiriendo a la capacidad de efectuar comunicación mediante gestos u otros 
movimientos corporales; incluyendo la expresión facial, el movimiento ocular y la postura entre otros”. 
(Verbal, 200...) 
 
Es decir que el movimiento producido por los golpes entre los bandos, la utilización de armas para 
herir al enemigo y en fin todo tipo de violencia corporal es considerada un acto de comunicación. 
 
Además que la sangre tiene un sentido de purificación según su cosmovisión, es decir que 
necesariamente tendrá que haber un derramamiento de sangre durante el combate, para que el baile 
tenga el significado que los comuneros buscan y es que deben ofrecer un sacrificio a la tierra para que 
el siguiente ciclo de cosechas sea abundante. 
 
En torno a toda esta violencia, se presenta otro actor muy importante, que es la Policía, este es un actor 
que siempre estará presente y a quien se debe gran parte de las peleas que se suscitan porque las 
comunidades insisten y provocan con sus bailes, frente a las fuerzas del orden, hasta que explota la 
confrontación de comunidades y es precisamente cuando los bailarines se convierten en grandes 
luchadores, mientras que la Policía intenta frenarlos mediante la fuerza. 
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Dentro de esta pugna, muchas veces la policía pierde el control de la situación, y es precisamente 
cuando la pelea termina en tragedia, porque algún comunero ha perdido la vida, debido al uso de 
alguna arma corto punzante o  por la manipulación de un arma de fuego. 
 
Una vez que la situación vuelve a estar bajo control, los comuneros que han sufrido alguna baja en su 
cuadrilla, salen a danzar con más fuerza y provocan alguna leve riña que conlleva a otra pelea entre 
comunidades, a modo de venganza. 
 
Este tipo de baile vengativo, es más efusivo que el anterior, mueven sus cabezas de lado a lado, saltan 
con más fuerza, se agachan, se arrodillan y hasta corren de un lado a otro, esto es a lo que Flora Davis 
llama posturas congruentes;  
 
“Cada individuo tiene una forma característica de controlar su cuerpo cuando está sentado, de pie o 
caminando. Algunas veces resulta tan personal como su firma y frecuentemente suele ser una clave 
indiscutible de su carácter”. (Davis, 2010) 
 
Este tipo de lenguaje no verbal está tan marcado en esta danza, más aún cuando de burlase del enemigo 
se trata y es que en ocasiones simulan a simios, hacen sonidos específicos o gritan el nombre de la 
comunidad rival de manera despectiva. 
 
Es decir los bailarines saben claramente cómo manejar su cuerpo para comunicar, si quieren mostrar 
fuerza, alegría, imponencia, burla, dolor y más; todo esto solo cambiando de postura su cuerpo.  
 
“Un individuo puede enfrentar a otro en forma firme con todo su cuerpo o sólo con la cabeza, o 
con la parte superior del cuerpo o las piernas. La orientación es difícil de estudiar y los 
resultados han sido ambiguos; pero es probable que la firmeza con que se enfrente a otra 
persona indique el grado de atención que se le está prestando. Si se la enfrenta totalmente, o si 
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se gira el cuerpo hacia otro lado, y uno se conecta con ella sólo ocasionalmente, volviendo la 
cabeza, el impacto emocional es completamente distinto”. (Davis, 2010) 
 
 
Una vez que cae la noche los comuneros se retiran para descansar luego de un día tan ajetreado, lleno 
de baile, alegría, efusividad, fuerza y hasta tristeza. 
 
Ahora es el turno de las esposas de la comunidad que se concentran, luego de dejar a los hombres en el 
pueblo, empieza su danza, esta parte es más una situación simbólica para demostrar que ellas también 
se unen directamente con la tierra y agradecen por todo lo recibido. 
 
4.3. Toma de la Plaza 
 
La denominada “Toma de la Plaza” es considerado como el acto más importante de estas festividades, 
ya que permite a una comunidad erigirse victoriosa, además de cerrar todo la celebración por las 
cosechas. 
 
Los días posteriores al 24 de junio, las comunidades continúan con la danza en el parque central de la 
ciudad de Cotacachi, claro que con menor intensidad y grupo de asistentes, todo esto hasta que llega el 
29 y 30 de junio, cuando la comunidad más poderosa durante las festividades del Inti Raymi, arriba a 
celebrar su triunfo con mucha algarabía. 
 
La toma simbólica de la Plaza central de la localidad es la señal de reivindicación a la participación de 
los indígenas en el desarrollo comunitario, además de permitir a los comuneros darles un sentido de 
pertenencia en torno a la ciudad que por tiempos ancestrales les perteneció, pero que debido a la 




Este es el momento cumbre cuando la comunidad victoriosa ha llegado a obtener lo más preciado, que 
es el respeto tanto de las demás comunidades como de los citadinos, quienes asisten con asombro y 
fascinación a mirar la danza que culminará con las festividades que inician en San Juan el 24 de junio y 
culminan en San Pedro y San Pablo el 29 y 30 de junio y hasta los primeros días del mes de julio.  
 
Al ritmo de fuertes tonadas, el baile alrededor del parque no cesa y los actos comunicativos no verbales 
continúan presentes; y es que: 
“La realización de un acto comunicativo puede responder a diversas finalidades: 
a. Transmisión de información. 
b. Intento de influir en los otros. 
c. Manifestación de los propios estados o pensamientos. 
d. Realización de actos”. (González-Serna, 199...) 
 
Y es precisamente que todas estas finalidades están presentes en este baile final, porque la trasmisión 
de información está dada en torno a la difusión que quieren lograr los comuneros sobre su victoria ante 
los demás, y darse a conocer no solo por otros aspectos como la agricultura o la albañilería, que como 
se dijo son de sus principales oficios, sino por su aporte a la cultura y al turismo en actos como estos. 
 
La intención de influir en los demás se presenta cuando los danzantes mediante sus movimientos 
corporales, en primera instancia, contagian a los presentes con el pegajoso ritmo, y luego con los 
golpes y la violencia, muestran su imponencia, fuerza, valentía y coraje. 
 
La manifestación de su pensamiento, se presenta desde el momento que llegan a la Plaza, y es que todo 
el pasado de opresión, dolor y esclavitud que han tenido que pasar nuestro pueblos según lo dice la 
historia, lo olvidan para transformarse en los dueños de la ciudad, es decir que durante estos días todo 




Por otro lado las fogatas populares o chamizas para alejar a los malos espíritus, los baños rituales en las 
fuentes de agua, la gastronomía que forma parte de esta gran fiesta, llevan incluidos el pensamiento de 
los comuneros, porque ahora más que nunca son ellos el centro de la ciudad. 
 
Y finalmente, la realización de actos es evidente, ya que su baile es único e inconfundible, es un acto 
que contiene un alto aporte a lo social, lo cultural, lo comunicacional, lo científico y más. 
 
Con lo dicho, la “Toma de la Plaza” es la máxima manifestación cultural que poseen las comunidades 
indígenas de Cotacachi  como muestra de su poderío y fortaleza; y es aquí donde presentan al mundo lo 
que son, cómo son y qué quieren decir con sus cuerpos, en fin es un momento solemne lleno de 






















En la presente investigación se determinó que los lenguajes no verbales sí están presentes en la danza 
por las fiestas de San Juan de la comunidad indígena “La Calera”. 
 
Estos lenguajes se mostraron de diversas formas como los que se presentan a continuación: 
 La proxémica en la distribución que hacen del espacio en el parque de la Matriz en la ciudad 
de Cotacachi los comuneros de “La Calera”;  además por el comportamiento que muestran ante 
el uso de este espacio; por otro lado el manejo de su distancia frente a otros comuneros, el 
momento de bailar hasta el momento de pelear.  
 
 La quinésica se hace presente en los gestos y en los movimientos corporales de los comuneros 
de “La Calera” al enfrentarse a sus rivales, ya que los golpes, el enfrentamiento cuerpo a 
cuerpo, es un lenguaje no verbal. 
 
 Se debe mencionar también que las posturas congruentes y la sincronía interaccional, como 
partes de la quinésica, se hacen presentes directamente en la danza, con el baile característico, 
al mover sus pies, sus manos y su cabeza a un mismo compás. 
 
 
De esta manera queda claro que los lenguajes no verbales forman parte de la expresión dancística y que 
se manifiestan directamente en esta celebración. 
 
Por otro lado se estableció que los principales rituales que se dan en las fiestas de San Juan por parte de 
la comunidad de “La Calera” son en primera instancia el contacto que tienen directamente con las 
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fuentes de agua, ya que de acuerdo a su cosmovisión necesitan limpiarse, energizarse y purificarse para 
el próximo año de cultivo; y posteriormente está el ritual de la danza por el agradecimiento de las 
cosechas que realizan los comuneros en la denominada “Toma de la Plaza”. 
 
También está el ritual de la sangre, mediante los combates y las peleas que tienen entre comunidades, 
que como se dijo permite purificar a la tierra y permitir que las cosechas lleguen en abundancia en el 
próximo ciclo agrícola. 
 
Se identificó que la más importante forma de celebrar las cosechas, es la danza que realizan los 
comuneros, mediante sus cánticos, tonadas, movimientos corporales, para de esta forma conectarse con 
la tierra y agradecerle por todo lo obtenido y mediante el sacrificio físico y de sangre, además de su 
baile característico con el que conectan sus pies con la tierra. 
 
Finalmente los procesos comunicacionales están presentes en muchas de las acciones que se realizan a 
diario como por ejemplo el baile, en este caso, porque es el cuerpo el que permite comunicar, ya sea 
alegría al momento de moverse al ritmo de una tonada; agradecimiento por las cosechas recibidas, 
cultura por la expresión del sentimiento de una comunidad y de esta forma entender con mayor 





 Muchas veces el entorno que maneja este tipo de celebraciones, hacen que se llegue hasta el 
punto de satanizar y estigmatizar a los personajes que aquí se desenvuelven, por lo que sería 
importante que la sociedad se instruya y se acerque a las costumbres y al pensamiento de 




 A pesar que la violencia y el derramamiento de sangre sea un punto primordial de esta 
celebración, es necesario que los espectadores tomen en cuenta estos detalles para evitar 
cualquier tipo de desgracia que no tenga que ver con el ritual de la danza; a la vez que los 
fuerzas del orden deben brindar mayor seguridad tanto a los espectadores como a los 
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Figura 14: Extranjera baila con La Calera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
